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AFPFLの U Ba Swe委員長や U Kyaw Nyein副委員長達は， 1962年末頃から、
オン・ジー准将の議会民主主義的，資本主義育成的方針を支持し， 度々政府の独裁的？
政治体制に反対する発言を行なってきた。 ましてオン・ジー辞任後の政府の新政策は


























で農民達は農資金の不足に非常に困るという事態になった。 6月25日， UKyaw Nyein 










政府もこうした事態を黙視することはできず， ついに 8月9日， U Ba Swe, U 



























































































































とを知ることができる。 1962年5月30日， ピノレマ労働党の ThakinChit Maung書記
長は，白旗共産党が革命政府を本質的に軍事的， 資本家的なものとみなすことを決定









































































（政党〉 NUF, 3月9日の Presidium（幹部会）において四つのマルクス・レー
ニン主義党の加盟申請を審議する予定。
(1) The Mon Peoples' Front～Nai Aung Tun, Nai Ngwe Thein 
(2) The Arakanese NUF～U Tha Tun Aung 
(3) The United Women’s Organization～Daw Thein Mya 
(4) The National Democracy Party～Thakin Thin (President), Thakin Htein 
(Secretary) 
, United Workers’Party of Burma，銀行固有化支持声明を発表。
3月4日
〔経済の動き〕
















〈政党〉 Col. Kyaw Soe (Central SAC議長），全政府関係職員の BSPParty-0-.. 
の参加希望が受け付けられるようになったと発表。
〔経済協力〕




〔政党〉 BSP Party Central Organization Committee，全土にわたって PartyCadre 
の募集を開始。
応募用紙は CentralSACを通じて





























（金融〉 The Banking Business Nationalization Committee，声明を発し，銀行
国有化により，私企業えの貸出しが禁止されるというのはデマであるとして，次の
ような貸し出し方針を明らかにした。
（乱） Export of goods ：米・チーク， matpe,mineralの国家独占品以外の輸出
品を取り扱かう私企業者に Loansを供与する。
(b) Import trade : Import licencesを基礎として与えられる。
(c) Industries ：従来通り。

























（政党〉 ABPOの ThakinThein Maung党首及び執行委員の U Ba Zan, U 
Nyuntは，明日 BSPPartyに参加するために離党する。










（流通〉 The Central Procurement and Distribution Council は，物資の供給を
一年中常に確保しておくために， TheCentral Co-operative Wholesale Society及
び三つの CivilStores Committeesが，定められたタイム・テーブJレにもとづいて
物資の購入活動が行なえるような一つの計画を決定した。

























（流通） Civil Stores Committee (2）の議長 U Po Way及び他の 2名の高級官
吏， textilesの配分に関する不正のために ThePublic Propertv Protection Actも
とづき逮捕さる。
〔経済政策〕 〔労働政策〕














〈工業〉 5大タバコの銀行資産の凍結解除。 Excise Duty の月間支払を増額す
ることで決着。
3月27日
〔政治の動き〕 "Ressistance Day” 

















なお， 1960年以来，毎年約 15万エーカーの農地が，負債のために Capitalist
landlordsの手に移っている。この法案はこれを禁ずるために公布された。






(b) The Land Committeesは，（1)Village, (2) Township, (3) Divisional, 
,.(4) Centralの4つが設けられる。
(1) Village Land Committeeは，農民と農業労働者からのみなる。メン
ノ〈ーは TownshipSecurity & Administrative Committeesが，政府の指示
？こもとづいて選任する。
(2) Township Land Committeesは，それぞれの Township内の農地に
のみ責任をもっ。メンバーは TownshipSACが任命する“experts”からな
る。
(3) Divisional Land Committeesは DivisionalSACにより結成され，
Villageと Townshipの LandCommitteesの決定に不服がある場合の控訴
を受けつける。訴えは30日以内に行なわれねばならない。
(4) The Central Land CommitteeはCentralSACにより結成され， SAC
が任命する expertsからなる。これは DivisionalLand Committeeに対する
上訴機関となる（30日以内〉。
3月 29日







(6) 小作料は現行の TenancyRates Actと同じ。
• Paddy lands は landrevenueと同じ．




















• The United Workers' Party of Burma 
• The People’s Progressive Party 
• The People’s Volunteer Party 
• The United Women’s Organisation 
• The People’s Youth 
• The Burma Trade Union Congress 
• The Mon United Front 




























































































































































（財政〕革命評議会，蔵相に対し， 1963年9月末までに K 72,790,670を追加支













The Social Security Boardの TheFuture Planning Committeeは，現在 10
人以上の雇用者をもっ企業にのみ適用されている社会保障を， 5人以上規模の企業
にも適用すべきかどうかを検討している。





（金融〉 The Banking Business Nationalisation Committeeは，接収した14の外
国銀行のうち12の銀行に対し，創業当時外国からピJレマにもち込んだ資本（殆んど
の場合 K 5 lakhs）を本国え送金することを許可した。また，政府により接収され
た民間銀行の株主に対して，その持株に対する補償を行なうことも発表した。なお
















(1) Agricultural loans : 1エーカー当りK 25の割で直接農民に供与する。（こ
の率は現行の 2倍である）o•また，農民に食糧，種，農機具などを安価に供与す
る措置をも購ずる。
(2) Harvest loans ：収穫期にエーカー当り K5の率で供与する。 こういった
種類の借款は， ピJレマでは初めてで、ある。
(3）農業労働者への借款：農業業労働者の一家族あたり K200の割で供給し，
主として食糧などの購入に当てさせる。しかしこれは現金でではなく， K 200 
までの食糧を信用で買うことの出来る措置を購ずる。以上の金額は以下の通り。
(1) Agricultural loans 
(a) Village Agricultural Banksにより供与されるもの。
(b）政府により供与されるもの。
(2) Harvest loans 
(3）農業労働者向け。
K 20 crores 
K 30 crores 
K 10 crores 
K 10 crores 
Total K 70 crores 






























































































の将来計画などを検討する TheAgriculture and Marketing Planning Committee. 、
を結成。議長は ColonelChit Myaing貿易相。
〔経済の動き〕
（農業〉 The Central Security & Administrative Committee は TheTenancy 
Law (1963）の諸規定を具体化するための CentralLand Committeeを結成した。
議長は ColonelThan Sein (Central SAC副議長〉。
5月4日
〔経済政策〕













（農業〉 ネ・ウィン議長， Pegu地方の DaikuTownshipのAmara協同村落の
設立式に出席，この村の建設の成功と失敗は， 200万の土地をもたない農民達の将
来に重大な影響をもっていると強調。なお，この日闘がれた協同村落は，これの他
に Kamakalit,Khindangyi, Sipinの三つであり，いずれも Pegu地方にある。






































































ることになったものである。なお，三つの企業とは， TheGeneral Trading Com-

































































“劇作家・芸術家セミナー”は， TheBurma Dramatists and Artistes Council 
の結成をもって，その会議を終了した。
〔経済の動き〕
（流通〉 The General Trading Co. Ltd. (BEDC)は， 1962年度中に K300 lakhs 




































Trading C・o.Ltd., the Ant Gyi Dockyards, the TCC Oil Millsなどである。
5月28日
〔政治の動き〕









（治安問題） シャン反乱軍の指導者の 1人 SaiTun Aye投降。彼は ShanState 
Revolutionary Councilの9人のメンバーの 1人で，外相のポストについていた。
〔労働〕
Gani Silk Millの90名の労働者（全従業員の約半数）は， 1958年から1962年の聞
のボーナス，起勤手当，休暇などの支給を要求してデモを行なった。会社側は Direc-
torate-General of Labourの決定をまっているといっている。
, The Sanpya Oil Mil & Trading Co.の従業員は労働組合を結成した。彼等
は賃上げ（K 3→ K 4），臨職の常雇化，休暇，過去の超勤手当の支払などを要求す
る予定疋、ある。
〔対外関係〕






































































（運輸〉 政府は最近， The City Transport じompany (BEDC)を国有化し，





















































U Thin Maung Saw Millに雇われていた60名以上の労働者が，工場が閉鎖さ









（政府〉 The Information Depaけmentは， AFP,UP，ロイターなどの国際通信社の仕










（治安問題〉 ピJレマ共産党指導者の l人， BoThakadoe投降。
〔経済政策〕
（農業〉 U Tun Kyi (ARDC)を団長とし 20人のメンバーからなる Mechanised



















することが出来ないといわれている。 BPIの有名な製品 G1 ucose powderは，今や
全く在庫がない。数ヵ月前これは K 2-40 (per tin）で売られていたが，今やラング ト




3・25から K3・50（一巻当たり）で売られていたフィルムが K 4・15で売られてい
る。
〔政治の動き〕
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（鉱業〉 政府はロンドンの TheAnglo・BurmaTin Companyと政府との合弁企
業である TheAnglo・BurmaTin Company (1950) Ltd.を買収することに成功し











（鉱業〉 The Kachin State Affairs Councilは，政府に対し，同州内のひすい鉱
を国有化するようにという提案を行なった。
〔経済．の動き〕
（工業〉 Lt.-Col. Lwin (the Jute Mill Management Committee議長）を団長と












（治安問題） Moulmein発： UnionMon.(Clean) OrganizationのUPe Than委
員長は，政府の和平提案を歓迎し， Mon反乱軍が Mon州設立のために，政府と会
談する方法をとることを望むと述べた。




彼等は BoPo Kun前 People’sComrade Party委員長， ThakinThein Maung 
前 ABPO委員長などである。
（労働〉 The All-Burma Petroleum Workers' Federationの代表者達は， BOC
の賃金問題その他について UThi Han労働相， BOC総裁と会談した。労働者達は













































るために， BoAung Minを議長とする 6人委員会を結成した。






















（治安問題〉 Saw Thet Waなど最近投降した 3名の KNDO指導者達は，その





（政党〉 The All-Burma Karen OrganizationとThePeoples Progressive Party 
は声明を発L，中国政府が，そのこつの銀行を“寄贈”したことを称賛し，政府が
全国有化銀行の補償を中止するよう要望した。










Jレマ共産党委員長 ThakinThan Tunの逮捕に対して J(10万，問中央委員会メン




Zin, Thakin Chit, Thakin Htay, Goshalなど）には K 5万。 1961年5月23日付内
務省令では， 中央委員会メンバー， またはそれに準ずるものには 1万チャット，




, AFPFLの UKyan Nyeiw副委員長 Moulmeinに到着。
6月24日
〔政治の動き〕
α合安問題〉 Pegu Yomasのふもとの丘陸地帯に基地をもっ KNDOの18人の代





（治安問題〉 Akyab発：赤旗共産党の MaNgwe San (Thakin Soe夫人）， Kyaw 
Win “将軍”を含む指導者達が，政府との和平会談のために当地に到着した。






政府の農民への K70 croresの融資についていえば，この額が2倍， 4倍になっ
たとしても，農民達は喜こばないであろう。なぜなら，政府のやり方が間違ってい
るからである。










革命評議会はまた， KNDOの指導者 SawSeaplane，赤旗共産党の ThakinSoe, 
Ko Kyaw Win, Ko Nyunt Win他の中央委メンバーに対する懸賞金を徹廃するこ
とを発表した。




The NUF, The Youth Front, The People’s Youth Organization, The All-
Burma Federation of Students' Unions, The provisional Rangoon University 
Student Union, The All-Rangoon Students' Unions, The Pathi Organization 
The Arakanese Thawtuzana Monks' Association, The Htoo-Sein Communist 
Party, The Mon Youth Organization, The Pao National Organization, The 
Burma Writers' Association. 




（治安問題） 赤旗共産党の 7人のメンバーからなる代表団， Akyめからラシグー
ンに到着。
〔労働〕





赤旗共産党の ThαkinSoe夫人 MaNgwe Sanを団長とする 9人のメンバーから
なる代表団は，記者会見に於て次の諸点を明らかにした。




































































, Rangoon Corporation Commissioner, U Kyaw Min死亡。
〔対外関係〕












Central Bank of India (K 22,910,000), Chartered Bank (K 86,209,000), Habib 
(Overseas) Bank (K 29,202,000), Indian Overseas Bank (K 13,244,000), Mercan-
tile Bank (K 20,989,000), United Commercial Bank (K 24,104,000), Punjab 
Natio早alBank (K 8,278,000), Indian National Bank (K30,344,000), Hongkong 
and Shanghai Banking Corporation (K 63,679,000), National Grindlays’Bank 
(K 82,011,000), Communications Bank (K 19,473,000), Peoples' Bank of China 
(K 35,328,000), Netherlands Trading Association (K 24,526,000), Overseas 
Chinese Banking Corporation (K 15,338,000), Ava Bank (K 103,763,000), 
Export-Import Bank (K 32,659,000), Union of Burma Co-operative Bank (K 
19,064,000), Rangoon Bank Ltd. (K 4,296,000), Burmese National Bank (K 
44,867,000), East Burma Ban与(K 9,688,000), Burma Economic Bank (K 
12,565,000), Burma 仁entral Trading Bank (K 4,517,000), Tavoy・ Bank (K 
2,485,000), Upper Burma Bank (K 1,896,000), Ava Bank (Mandalay) （開業
前）， Burmese National Bank (Mandalay) (K 11,418,000), United Commercial 
Bank (Mandalay) (K 6,322,000), Ava Bank (Taunggyi) (K 1,368,000), Burma 
Central Trading Bank (Moulmein) (K 933,000), United Commercial Bank 
(Moulmein) (K 4,322,000). 
6月30日
〔経済の動き〕
（流通〉 9つの JVC(Joint Ventur’e Corporation）はそれぞれ臨時大会を聞き，自









, KNDO中央軍指令部の“高級副官” SawSan Nyunt“大佐”投降。彼はまた，
KNDO内部に Kawkasa(President) Saw Hunter Tha Hmway派と Vice-Kawkasa
Mahn Ba Zan派の対立があることを明らかにした。









なお，ピJレマの米の収獲量は 1エーカー当り約 32basketsで，日本の 200baskets 
と比較して極4めて低くなっている。
〔政治の動き］












（政党〉 Aunglanmyo発： AungGyi前准将は， この町の U Tun Pe宅を訪問
し，ここでU Than Myint （前議員）, U Kyin Saing （指導的企業家）， U Pan （製／

























（政党〉 1952年に時の協同組合相 U Kyaw Nyeinにより設けられた TheNatio-, 













（治安問題） Taunggyi発： UTun Ayeシャン州評議会議長は自宅附近の丘で，
2名の反乱軍兵士と遭遇し打ち合いとなり，彼の護衛が負傷した。












































（治安問題〉 和平交渉のためにラングーンに到着している TheRed-Flag Com-
























































(1) メイズ，ぶんどう， pesinngon，バター・ピーンズ， pelun（赤および白〉，









（政府〉 国営ニュース通信社 NewsAgency Burma (NAB）発足。
（政党〉 Mandalay発： AFPFLの BoKhin Maung Galeらの指導者達は，“殉




（流通〉 政府は， 8月1日より CommissionAgentの業務を国営にすると発表し
fこ。
〔政治の動き〕




のU Ba Swe, AFPFL委員長の演説を支持することを決議した。
7月 28日
〔政治の動き〕























に到着。 なお， この使節団は， KNUPartyの他に， New Mon State Party, 
Karen Revolutionary Councilをも代表し，それぞれの党の委任状をもっている。





















Shri l¥1anubhai Shahインド貿易相， 5日間の予定で訪緬。
〔政治の動き〕















指導者達は， “殉難者の日”の U Ba Swe演説を支持するための大衆集会を準備
している。 また， Pyidaungsu党も，ウー・ヌーらの釈放を要求する集会を計画し
ている。 NUFらの左翼政党も，政府の和平交渉支持を中心に運動を展開している。



































命された Central,District, Township, Villageの各土地委員会に委ねられる。
8月6日
〔政治の動き〕
















（工業〉 ピノレマの硫酸の独占供給者である TheHeavy Chemical Industries Ltd. 
の労働争議のため，硫酸の供給不足が発生し，次の 6社が一時的な企業閉鎖を政府
に申請した。
(1) Burma Enamelled Iron Wares Industries Ltd. 
(2) Burma Metal & Tradrng Ltd. 
(3) Shwe Thein Enamel Works. 
( 4) Htin Paw Company. 
(5) Burma Industry & Trade Ltd. 
(6) Burma Enamel Ware Factory. 
8月9日
〔政治の動き〕




























































・最近の U Ba Sweら11名の政治指導者の逮捕は，望ましいことではない。
政府は逮捕する前に彼等の行動を国民に発表すべきであった。
（政党〉 AFPFL中央執行委員会は， U Kyaw Nyein副委員長の拘留期間中，
Thakin Tha Kin書記長を代理とすることを決定した。同委員会は，次の指導者達
をAFPFL地方指導者に任命した。
Bo Khin Maung Gale (Mandalay), Thakin Tha Kin (Sagaing), U Tun Win 
(Magwe), Bo Khin Maung (Pegu), U Khin Maung Latt (Irrawaddy), U Tun 






































（政党） Pyidaungsu党執行委員会は， Thakin Tinが拘留中に執筆した“How
Burma Can Achieve The Socialist Goal，，なる論文を検討した。
（政党） Thayetmyo発：逮捕されている Pyidaungsu党 Insein地区委員長 U
Winの演説（7月28日〉のコピーが公衆に配布された。
〔経済政策〕































政府側： BrigadierSan Yu, Brigadier Sein Win, Colonel Hla Han, Colonel 
Thaung Dan, Thakin Tin Mya （元ピノレマ共産党中央委員〉








約1万四000人の公私企業の労働者は集会を聞き， U Ba Sweらの平和の敵達を非
難した。
〔政治の動き〕


















































（治安問題〉 革命政府と Ka問 n反乱軍との和平交渉始まる。出席者以下の通り。
政府 組lj:General Ne Win, 
Brigadier San Yu, Colonel Saw Myint, Colonel Hla Han, Lt.-
Colonel Thaung Dan, Lt.-Colonel Chit Khin, Thakin Tin Mya. 
カレン側： SawBa Tun 





































































（治安問題〉 Shon State Independence Armyと政府との和平交渉開始。出席者は
以下の通り。
政府側： GeneralNe Win 
Brigadier San Yu, Brigadier Sein Win, Colonel Shwe, Colonel 
Thaung Kyi. 
Colonel Saw Myint, Colonel Hla Han, Lt.-Col. Thaung Dan, 
Lt.-Col. Chit Khin, Thakin Tin Mya. 
Shan恨Ij: Sao Pan, Sao ＼九Taing,Sao Htin, Hkun Ong Khawng, Sao Sam. 
（政党〕 Burmese Women’s Freedom League は，ラングーンの21の支部におい
て同時に集会を聞き， AFPFL指導者達の早期釈放を要求した。約1000名が参加し
fこ。










(1) Mon People’s Front, (2) New Arakanese Thawtuzana Organization, 
(3) Sangha Front, (4) Bawathi Workers' Federation, (5) Burma Pathi Con-
gress, (6) Workers' Front, (7) New Students' Front, (8) New ABFSU, (9) 
New ARSU, (10) Poets' Association, (11) People’s Thanmani Association, 
(12) Action Committee for Release of Arrested Persons, (13) Youth Front 





















（治安問題〉 ピノレマ共産党代表団， ThakinKodaw Hmaing （国内平和委員会議






貿易振興省の U Tin Maungら5人のピルマ使節団，チェコの Brnoで聞かれる
国際見本市のために同国へ出発。
' 3人のピノレマ作家，ソ連訪問に出発。
, Deputy Director司Generalof Labour, Capt. Nyunt Tinに卒いられた労働研究
使節団，北京へ出発。
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